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de 208 a 226 biblioteques
84 intervencions en 54 municipis
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Xarxa de Biblioteques XBM
2011-2018
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Municipis amb servei XBM 2011-2018
de 134 a 144 municipis amb biblioteca  (+10)
de 103 a 111 municipis amb servei bibliobús 
(+10)
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Biblioteca de Montbau, Barcelona
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Biblioteca Joan Maragall, Barcelona
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Biblioteca Agustí Centelles, Barcelona















































Accés limitat a la informació





Potenciació dels moviments socials





Organització del treball: en xarxa
Alta diversitat social: multiculturalitat
....
CONTEXT
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Tercer lloc. Lloc de trobada. Espai de relació
Lloc de trobada i relació social, tant a nivell individual com col·lectiu. Contribució a
la generació de sentit de lloc, donant significat i caràcter a l’espai on s’inscriu.
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Espai d’aprenentatge. Treball col·laboratiu. 
"Learning spaces"
Activitats en grup no programades. Informals. Sense lideratge / dinamitzador.
Aprenentatge conversacional.
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Espai d’aprenentatge. Treball col·laboratiu. 
"Learning spaces"
Centre de Recursos de l’ Aigua (CREA)
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Espai d’aprenentatge. Treball col·laboratiu. 
"Learning spaces"
Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d' Anoia
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Espai d’aprenentatge. Treball col·laboratiu. 
"Learning spaces"
Luxembourg Learning Center
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Espai d’aprenentatge. Treball col·laboratiu. 
"Learning spaces"
Luxembourg Learning Center
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Zones informals. Zones d'estar. "Lounge"
Biblioteca Ramon Fernandez Jurado, Castelldefels
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Zones informals. Zones d'estar. "Lounge"
Biblioteca Ramon Bosch de Noya,
Sant Sadurní d' Anoia
Utrecht University Library
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Zones informals. Zones d'estar. "Lounge"
Biblioteca Agustí Centelles, Barcelona
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Complementarietat espai físic / espai virtual
Centre de Recursos de l’ Aigua (CREA) Konstanz University Library
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Complementarietat espai físic / espai virtual
Centre de Recursos de l’ Aigua (CREA) Konstanz University Library
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Diversitat interna dels espais
Biblioteca Agustí Centelles, Barcelona
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Diversitat interna dels espais
Biblioteca Agustí Centelles, Barcelona
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Diversitat interna dels espais
DOK Delft Library
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Activitats de formació, de dinamització cultural
Centre de Recursos de l’ Aigua (CREA)
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Activitats de formació, de dinamització cultural
Konstanz University Library
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Flexibilitat de l’espai
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Nous usos: sala de silenci
Konstanz University Library Singapore Public Libraries
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Nous usos: espai jove
Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d' Anoia
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Nous usos: BiblioLab, Makerspaces
Cleveland Public Library
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